New York City Ballet by Bach, Johann Sebastian et al.
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José Subiró, eminente musicólogo autor de 
HISTORIA delaMÚSICA 
TOMO& 
segunda e d ición 
SALVAT EDITORES, S. A. 
CONTIENE: Teoria Musical, Géneros. Instrumentes. Composi-
to res y Virtuosos. Conto y Donzo. Iconografia. 
lncluye el desorrollo musical desde los civiUzaciones 
primitives hosto los corrientes mós renovodoros de 
este siglo. 
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PROGRAMA 
DOMINGO, 27 DE ABRil, DE lliiS2 T.\RDE .t. 1.&8 6 
s.• de propledod 7 abono a tnrdes. 
Música. de J. S. Bach, coreografia de George Bala.nchine, 
luminotecnia de Jean Rosenthal. 
CONCERTO BAROCOO 
li 
Músícà de Igor Strawinsky, coreografia de George Ba-
lanchine, vestl1arios l/ decorados de Marc Chagall, luminotec-
nia de ]ean Rosenthal. 
FIBEBI.BD 
(El pajaro de l'u ego) 
III 
El ballet con m•1s1ca de L. Minkus, coreografia de 
George Balanchine, vestuario de Karinska, luminotecnia 
de Jean Rosenthal. 
PASO A TRES 
IV 
Música adaptada y orquestada por Hershy Kay, se-
gúo mú'!ica de Louis Moreau Gottschalk, CnreoR rafia de 
Ruthana Boris, decorados y vestuario de Robert Drew, 
luminotecnia de Jean Rosentha I. 
OAHE'JiJT.Jt LH. 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo . 
MOTORMOVIL 
TRAVES ERA DE GRACIA, 44 • 46 
TELEFONO 28-99-90 • BARCELONA 
CONCERTO BABOOCO 
Música de Jobaon Sebastiao Bach. 
Coreografia de George BaJaochine. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
Violines solistas: JAii\IE LLECHA y P ABLO IBARGUREN 
TANAQUIL LECLERG NICHOLAS MAGALLANES 
DIANA ADAMS 
y 
CONSTANCE BAKER, BARBARA BOCHER, ARLOUINE CASE, 
E DWINA FONTAINE, BARBARA MILBERG, 
RUTH ·SOBOTKA, BARBARA WALCZAK, TOMI WORTHAM 
M O T/ VO 
Este ballet, sin argumento, fué crcado en 1941 pa ra la 
tournéc Latino-Americana del "American Ballet Caravan», q u<> 
viajó durflnte siete meses por la América d~l Sur. La mú,;ica 
es el Concierto para dos .violines de Bach. 
li 
FIBEBIBD 
(El pajaro de j1wgo) 
Música dc fgor Stravinsky. 
Coreografia dc George Balanchine. 
Decorades y vestuario de Marc Chagall. 
Luminolecnia dc Jcan Rosenthal. 
EL pdja!'O de fuego ..... . ..... . 
EL p1·incipe I van .. . .. . .. . .. . 
La novia del Prfncipe .. . .. .... 
MuchacJws .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Mucha.·hos ................. . 
Kastchei .. . ... ... ... .. .... 
~lA TALLCHJEF 
FRANCISCO MONCION 
DIANA ADAMS 
BARBARA BOCHER, VIDA 
B:ROWN, ,ARLOUINE CASE, 
JILLANA, UNA KAI, BAR-
BARA MILBERG, RUTH SO-
BOTKA, TOMI WORTHAM. 
ALAN BAKER, ROBERT BAR-
NETT, JACQUES D'AMBOI-
SE, WALTER GEORGOV, 
BROOKS J ACKSON, JOHN 
MANDIA, SHAUN O'BRTEN, 
ST ANLEY ZOMP AK.OS. 
I:WWARD BIGELOW 
SASTRERIA MOSELLA t' COMPAÑIA S. L. 
f.e ofrece su colecciótr para la Pri-
maDera y 'Verano agradeciwdole 
como sierrrpre, su agrad~ble 11isita. 
PASEO DE GRACIA, 92, ENTLU. TELEFONO 27-45·66 
lllonstruos ........... _ ......... . BEATRICE TOMPKINS, CO:JliS-
TANCE BAKER, DORIS 
BRECKENRIDGE, E DIT H 
BROZAK, NINETTE D'AM-
BOISE, IRENE LARSSON, 
IYIARILYN POUDRIER, KAYE 
SARGENT, PATRICIA SA-
VOIA, MARSHA REYNOLDS, 
GLORIA V AUGES, BARBA-
RA WALCZAK 
y 
ALAN BAKER, ROBERT BAR-
NETT, J.ACQUES D'AMBOI-
SE, W AL TE R GEORGOV, 
BROOKS JACKSON, JOHN 
MANDIA, SHAUN O'BRIEN, 
STANLEY ZOMPAKOS. 
MOTIVO 
La partítura, escrita en Jgto para Diaghilew, fué el primer 
gran exito de Stravinsky e inauguró su carrera como el mas 
grande compos'itqr de su é;'poca. El Prlncipe I van, yendo de 
caza, se extraYla en un bosque magico y captura el Pajaro de 
Fuego. A su ruego le deja en libertad y el Pajaro le recom-
pensa dandole una pluma magica. Katchei, el hechicero malo, 
ha encantado a la Princesa y sus doncellas, pero el Prlncipe 
Ivan con la ayuda de la pluma del Pajaro de Fuego_ rescata 
las doncellas y se casa con la Princesa, rodeados del gran r~­
gocijo g eneral. 
II I 
PAS O A T B ES 
Mú!'ica de L. Minkus. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska. 
Luminotecnia de Jean Ro5enthal. 
MELlSSA HAYDEN ANDRE EGLEVSKY 
NORA KAYE 
LBERTO TRONC 
S. A. 
RBLA. CATAWSA,.D Av.GfMfRAUSIMO,.S68 
TELEFONO 211416 t.28.D3.06rJto.MUITAifll 
(Chez Demon) 
Ri\1\tUli\ DE CAPUCHINOS, 3<1 - TELÉFONO 21 37 21 
FRANCIS CARCO, MAC ORLAN, PIERRE BENOIT 
v o tros ilustres escritores han pro-
clamada e Grande Da me de la 
Chansom a la famosa cantante 
francesa 
ROBERT A 
que actúa todas las noches, encua-
drada en «Medio Siglo de Can-
dones», con la colaboración de 
NICOLF BlANCHERY 
lAURA CJIRRACCINI 
CEllA DEZA 
TITA GR/lCIA 
y todo el elenco de artistas con la 
OROUESTA DEMON Jr. 
IV 
CAií. E WALH 
Música adaptada y orquestada por Hershy Kay, según Louis 
Mor('.au Gottschalk. 
Coreografía de Ruthanna Boris. 
Decoraélos y vestuario de Robert Drew. 
Luminotecma de Jean Rosenthal. 
PARTE 1 
Centro 
] ANET REED 
YVONNE MOUNSEY 
PATRl CIA W ILDE 
HERBERT BLISS 
::iem i- circulo 
Barbara Bocher, Doris Breckenridge, Kaye Sargent y Robert Barnett · 
Walter Georgov, S haun O'&rieu, Roy Tobias 
Auxiliares: 
Cons tan ce Bake r, Edith Brozak., A rlouine Case. Barbara Milberg, 
Marylin Poudrier, Gloria Va uges, Marsha Reynolds, Patricia Savoia 
y Alan Baker, Jacques d'Amboise 
Interlocutor: 
FRANK HOBI 
lzquierda: 
Beatrice Tompkíns 
Derecba: 
Jíll ana 
CLtJB Y ESTUDIOS F RI E DENDORFF 
UN PREST I GIO NACIONAL AL SE IIVI CIO OE LA ENSEÑANZA 
Pesco de Graein, li, I. 0 (Ed i6eio del Bo nco Vila li cio) 
.APRE!W D.A 110. ING LES, FRANGES, ALEMAN, ITALIANO en forma 
rapida y amena c r aclas al .. M ETO DO FRIED ENDORFF" 
Apertura de los nuevos cursos 11~ra l'rinc iplantes y Adelan lodos en clasrs 
íntensivas diariamente. Mal rieu la dc 9 a 2 moftano y dc 4 o 9 tarde 
En aus viajes al extronjero y 110ro u lcnder 11 los T UII ISTAS y CONGRESISTAS 
que visiten n uestro pals. PIIAGTIOUE convc rsación on las Sa los londres, 
Now-York, Pa ris, Burlin y Roma, s ln llmilnción de horo H en el 
()L(JB F IU E O ENI)(HlFJo' 
Pograma 
Gran íntroduccíón al Cakewalk (dirigida por 
YVONNE ~10UNSEY y HERBERT BLISS 
JANET REED interpreta 
la Balada Patética. 
FRANK HOBI interpreta. 
Tompkins y Jillana presentan · 
PATRICIA WILDE dirige 
Concluyendo con Ja breve. 
· •'Tbe Wallflower Waltz" 
"Sleigbt of Feet" 
''Perpendicular Points" 
''Freebee" 
"Skipaway'' 
PARTE 11 
por Louis, el ilusionista; asis tido de MOREAU y LESSEAU 
Louis, el ilusionista 
Moreau v Lesseau . 
Venus . 
Las tres gracias 
El caballito salvaje 
Hortensia, rein a de los lirios 
Hatolde, el joven poeta 
FRANK HOBI 
Tompkins y ] i llana 
YVONNE MOUNSEY 
Bocher, Breckenridge y S argent 
PATRI CIA WILDE 
)ANET REED 
HERBERT BLISS 
PARTE Ili 
GALA CAKEWALK (en la que participan todos los intérpretes 
anteriores). 
MOTIVO 
Ruthanna Boris, una de las mejor dotadas jóvenes coreó· 
grafas-bailarinas americanas, se ha basado en la rica fuente 
del canto americana, predecesor de aquella comedia musical 
y de la rústica academia de los mas .vivos caracteres de acto-
res y danzarines americanes. Las formas chisicas de las repre-
sentaciones se usan aquf para enmarcar el «Walk-Around,, e l 
«Üleo , , y el ((Cakewalkn, y trozos del estilo de la época del 
ballet adornan el intermedie . 
~ Comercial Hispano -Helvética, s. A. ~ 
~· CONCESIONARIOS OENERALES ~~~1 
CAllE CASANOVA, 57 • TElEFONO 23 08 85 • BARCElONA ¡t!\ 
El vestuorio paro «Orpheus», ccSerenade», «Sylvia• (paso a 
dos), •Prodigat son» (El hijo pród•go), cPaso a treS», «La 
Valse», •Sinfonía e n do», «Bourrée fantasque», cEl lago 
de los cis nesa, «Lilac garden» (El jordín de las lilas) y «La 
Gloire» (la Glorio), ha sido realizado por KARINSKA. El de 
«Sinfonía conce rtante», cEl pójaro de fuego», por Edith 
Lutye ns. El de «The due l» (El duelo), por ANGlE COTUMES 
INC. El de cAge of anxiety» (lo edad de lo onsiedad), por 
BROOKS COSTUME Co. los decorades de cOrpheus» y cSin-
fonía conce rtonte, estén realizados por CENTRE ESTUDIOS, 
y montados por Martín TURNER. los decorades de «El pójaro 
de fue go», realizodos por Eugene B: DUNKEL Stud ios. Los 
decorades de ccAge of anxiety>> (La edod de la ansiedod), 
reolizodos por TRIANGLE Studios . los decorodos de «El lago 
de los cisn es>> estén reolizados por TRIANGLE Studio s y NO-
LAN BROS. los decorades de ceLa Gloire», realizodos por 
STUDIO ALLIANCE. Cortines por DAZJAN y GLADSTONE. 
Zapote· lo por CAPEZIO y LA MENDOLA. Peluqu erfa por 
LERCH , SENZ y BARRIS. 
Administrador Genera l 
Director de luminotecnia . 
Regidor general de escena. 
Regidor Adjunto de escena. 
Director de Orquesta . . 
Pianista Solista . . 
Administrador Adjunto 
Asistente de Producción . . 
Asistente del Director de Ballet . 
Jefe de guardarropía . . 
Ayudonte de guordorropío. 
Ayudonte de guardorroplo. 
Médico de lo Compoñío . 
. Betty Cage 
. Jean Rosenthal 
Nanonne Porcher 
Barnett Owen 
Hugo Fiorato 
Simon Sadoff 
. . Phyllis ldle 
. Edward Biç¡elow 
. . Vida Brown 
Eudokia Mironowa 
August loring 
. Vera Safonoff 
Dr. Mel D. Kiddon 
P~ttJ~na/ d~t/ u .Afanttgflmilnt" j!. /!~t~nirl~úl 
45 rue la Boetie. París-Be. e n la Tournée e urope a d e l 
cNew York City Ballet»: 
Administrador General de la Tournée 
Administrador de la Tournée 
Secretaria de la Dirección . . . 
Regidor del escenorio de la Tournée . . 
. . Henri Roujansky 
Constontin B. leonidoff 
. Elisabeth lechevallier 
. Georges Bardyguine 
Los violes dura nie la Tournée por Eu ropa del <New York City Bolleh han sida or-
gonizodos por la agencia de vloies ATLA NTIC EXPRESS Co. 7, Boulevard des 
Capuchlnes, Paris 9°. 
r 
Paseo de Gracia , 79 
Tal6fo na 27 27 33 
-=-:-) 
~fi . 
CAM~E~IA &~ 
GENERO S DE PUNTO 
~~~..B~ -
L E O N 
BA R ZI-N 
Director Musical 
Ronda San Pedro,l5 
Teléfono 21 50 40 
~, _______________________ J 
r 
LINCOLN 
KIRSTE I N 
DLrector General 
C LUB 
t: A S A N l/ V A , 2 7 O ( J U 11' TO T 11 A V E S E fi A ) 
JOSE MATAS con s u contor GIIAU CAllOL y el trio Jorge l'lirex 
Vlcente ¡\tunlollu y i\lorlo Volero 
Dlrccclón: CH-\RLEV- J. MA TAS 
~------------·---------------~ 
\ 
HUOO F!ORATO 
Director de Orques/a 
. · !eetldci4ta iiiJfnlatlf'i tk la Sorútúut tiPI 
-~J-:: . :~·· · . (}'uJn, C.UnlJw rll'f, ?irMY 
E~L-ECTRICIDAD MARCó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 
PROXIMA FUNCION 
MARTES, 29 DE ABRIL DE 1952 NOCHE A LAS 10 
To. a de propiedad 11 abono a noches. Primer turno. 
I 
PRODIGAL SON 
(El hijo pródigo) 
Il 
PASO A TRES 
III 
cFIREBIRD ) 
(El pajnro de fuego) 
I V · 
CAKEWALK 
B omo ca Nijinsky 
Vida de Nijinsky 
La. historia. de los <<ballets» rusos a través de la 
biografía del mas grande bailarín de 
toda.s las época.s. 
EDIOIONES DESTINO) S. L. Pelayo) 28. T. 21-14-82 
BARCELONA 
~---------------------J 
• 
AGUA il4 COLON JA 
DOCE 
..Q.. ÍÍA/14 i!JmdOJ ADIIVrlkt 
Para los cuida-
dos h igiénicos 
de su retoño y 
para que h ue· 
la a rosas todo 
e1 día. Es tan 
rica y exquisi-
ta, que parece 
desti lada por 
elemen tos ce· 
les tialcs, con 
aquet esmero 
y sumisión a 
l os métodos 
a n tiguos, que 
h icieron g lo-
riosas a las pri-
mitivas aguas 
de co l o ni a. 
HERBERT 
B LI SS 
C A R B ON ES 
PERMANYER 
GASPE, 23-TEL. 21 07 23 
FRANCISCO 
MONCION 
PARA BODAS, FIESTAS y B_~NQUETES 
,4-T-
PATE RNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 
;j 
~----------~--~----J 
JOYERIA HAGUÉS 
PASEO DE GRACIA, 41 - TEL. 21.36.25 - BAI\GELONA 
r 
PARFUM 
PO UD RE 
COLO GNE 
DlSTRIBUCION PARA ESPAiilA 
H. J. AHAGONÉS 
BARCELONA 
Cosanova, 7 5 
Teléfono 23 24 53 
MADRID 
Av . . Jose Anfonio, :li 
Te lérono 22 OU 66 
----~------------------------~ 
DIANA 
ADAMS 
TODOS LOS DI AB 
CENA. B.JILE 
con la orquesta típica. de 
tango• de J. ROSSi 
Notificamos a nuestra distinguida clientela que a partir del 25 dtl 
corriente me,, dúpondre-
mos de un nueiJO SALON 
para sus ... 
FI EST AS 
BODA S - BANQUETES 
• 
A Y. GENERAL/SIA! O FRANCO 
(E•pluga•) 
, lo ventojo de 
Moyor Experienciol 
Mós ••p• riend o r•p~SC'Dt~ mato• 
:t.f'turtcbd u. c.ada dC'I111ft 
llit IU Y~aJC'. 
PAN AMERfCAN 
HUG H 
LAI N G 
PERFUMERIA · BOLSOS - ARTICULOS 
DE VIAJE • GUANTES · NOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Pedrera)· TELEFONO ~7 .'0.19 
PASEO DE GRACIA. 19 · TELEFONO 22 . 86 .23 
DI PUT ACJ ON, 256 - TELEFONO 2 1. 22.22 
r 
M ARO A.. R.ltGI8TRA DA. 
AV. PUERTA DEJ, ANGEL, 1~ 
GALERÍ.A.S 1\'IALDA, B 3 
(JU:NTO P UE RTAPEB.RIS.ol.) 
BARCELONA 
ANDRE 
EGLEVSKY 
LA IMITACION MAS 
PERFECTA 
EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LI DADES 
• 
VEA EN NU ESTROS 
ESCAPARATES 
NUESTRAS 
CREACIONES EN 
"SIRKON", LA 
PIEORÀ QUE SE 
CONFUNOE CON 
EL B R I L LA N TE 
--------------------------~ 
BERISTAIN ,- S. A. 
PRENDAS 1' ART!CULOS PARA DbPORTE 
4. CAS AS EN BARCELONA -SUCURSALES EN BliDALONA Y LA MOLJNA 
~ 
• 
NORA 
KA YE 
i .F:sA - ilbsEL.LoN. 2~0 - BAitCELONA 
• 
.. 
CORCEGA, 316 
(CbaOan Via Lnyctana) 
TELEFONO 27.74.46 
\ 
SASTRERIA 
• 
TRINCHERAS 
• 
CAMISERIA 
• 
TRAJES NIÑOS 
ORIGINALIDAD 
P R E C I O 
CALIDAD 
BARCELONA 
TODD 
BOLENDER 
PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSICION DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
, 
SANILLES 
HOTEL PHJMERA CATECORl.-\ (ALT URA 1060 M.) 
EL MEJOB. CENTH.O DE EXCUH.-
SfO~E DEL PfRJNEO CATALAN 
REPOSO - CAZA - PESCA - TEL\JS Y NATACION 
INFO RMAC!O N , 
FontunciTa, 7, 1.0 , 1.0 - Teléfono 21 52 76 (Btu·celonH) 
ENCARGOS , 
Adminisü·nci6n del HOTEL SANJLl.ÉS (Por Puigcerdú) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdm)a 
Rondo Son Ped'ro, 24 
Teléfon o 21-88-35 
FRANK 
HOBJ 
B A RCELONA 
~~-----------------------~ 
AUER, S. A . E. 
LAMPARAS 
ARAÑAS DE CRIST AL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Ava. Generalís im o, Franco, 359 A Y G 
(Esquina Lauroa) 
Teléfono 27.19.21 
BARC ELONA 
PATRICIA 
WILDE 
IVONNE 
MOUNSEY 
GIMNASI!\ ED UCATIVA · IIESPIIIATORJA- CORIIECriVA • DEPORTIVA 
OOXEU • YUOO • BAÑOS DE CALOI\ • A\ASAJE · FRONTON AL SOL 
H O 11 A S E S P E C I A L E S F E M E N I N ;A S 
J lJL JO Y AGOSTO 
S O LAR I U M PLA YA CA S TELL O E F EL S 
IHPV r.~CIOS, 239 ( R. Catalulla·Balmes) ·TELEFONO 2 1 2 1 60 
y 
RIHCZ EGO VISO, .jO (Piaza Adriano) • TELEFONO 3 7 27110 ~------------------------
R O Y 
TOBIAS 
Grñficas Londres 
1J"9howzt 
DANOÑE 
k!IJ . .. 
4almt Jl . jUJJen/J.ut 
PARIS · DARflELONA · NEW·YORK. 
PR~~C J $ 1 ÓN 
ES'l'AB I LIZAOA 
Reloj 
Desde 17'90 
39 Grand, . . d 1 es pte•n•os 
e OL se rv·l tO . 
. e 1' J O 
de e.uchatel 
líJ @11}/!Jr~rcw 
R LOJERIA Mnrca Regiotrodo 
AGENTE Of' I C IAI. D • 
' E VENTA S lJ"> <'a l ......:-¿_ 
D e s <le 18111 
PASEO OE CJ\ACIA 
CASPE, 1 ' 6 
"CATA~:lJ:ÑA~·~· s::¡;;¡;;;;R,;:;;;;¡;~d.,P\;bii"cld;;d,"""~~-_:__:__:_ . T • E L 1~ F . 2 1 - 7 9 - 5 4 
ervlclos R . eunados de Publicídad. Gnlf. lm prex.-Barcelonn . 
